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En nuestra edición del primer semestre del 2020, entregamos a nuestros lectores, 
tres productos académicos:  la Antropóloga Ana Cristina Solís del CIELAC; se propone 
conocer las percepciones de diversos actores académicos sobre la pertinencia de 
la producción científica de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Uno de los 
indicadores que mide el nivel académico de las universidades, se representa por la 
producción científica de sus actores (docentes, investigadores, estudiantes). Cuando 
hablamos de la cantidad de producción científica tiende a olvidarse la pertinencia 
social de los productos de conocimiento generados y el impacto de los mismos 
al desarrollo de la sociedad. De tal manera, que la pertinencia de la producción 
científica se refleja en la investigación, cuyos resultados debieran ser de utilidad en 
la solución de problemáticas urgentes en una sociedad. Según la autora; para las 
universidades es importante revisar la pertinencia de los proyectos de investigaciones 
con aportes orientados al desarrollo de la sociedad. La muestra teórica fue de 20 
casos, seleccionando al personal académico (docentes e investigadores) encargados 
de la investigación de los Centros, Institutos, Escuelas y Recintos de la UPOLI.
El segundo trabajo, el autor incursiona en una revisión documental por algunas de 
las teorías del desarrollo en América Latina, buscando la articulación de modelos 
propuestos en los países de la región, para acortar y superar la brecha entre las 
desigualdades económicas y el impacto negativo en el equilibrio y preservación del 
medio ambiente. El autor sostiene que la corrupción, política, pobreza extrema, 
injusticia social, son factores de una realidad que permiten saber el nivel de efectividad 
de las simulaciones desarrollistas hacia el subdesarrollo en América Latina.
Finalmente, el economista Luis Murillo nos aporta una interesante reflexión crítica 
sobre la Integración económica de la región centroamericana. El autor quieres 
dilucidar un poco la confusión existente entre los procesos de apertura comercial 
y los procesos de integración económica, fenómenos que se encuentran presentes 
en el contexto actual y que, si no se hacen reflexiones desde los propios afectados, 
luego solamente nos quedara aceptar los efectos adversos que de ellos se deriven, 
sobre todo, de los procesos de liberalización económica (TLC´s) que los teóricos del 
neoliberalismo hacen pasar como un sofisma de integración entre países. 
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